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УКАЗАТЕЛЬ СОДЕРЖАНИЯ ЖУРНАЛА  
„SLAVICA REVALENSIA”: 2014–2018
1.0. Slavica Revalensia / [Ред. Григорий Утгоф]. Vol. I. 




1.1.  П. Ф. Успенский (Москва). Размышления о «Подражании Горацию» 
К. Н. Батюшкова (Так ли «безумно» стихотворение поэта?). С. 9–29.
1.2.  А. С. Федотов (Москва / Тарту). «Шпилен зи полька»: О возможных 
причинах переноса премьеры комедии А. Н. Островского «Бедность 
не порок» в Петербург. C. 30–36.
1.3.  C. Н. Доценко (Таллинн). О строфической структуре верлибра А. А. 
Блока «Она пришла с мороза…». С. 37–43.
1.4.  И. З. Белобровцева (Таллинн). И. А. Бунин-редактор: Об окон ча тель-
ном (каноническом) тексте повести Л. Ф. Зурова «Кадет». С. 44–64.
1.5.  С. О. Леоненко (С.-Петербург). О межъязыковых звукосмысловых 
соответствиях в стихах В. В. Набокова-Сирина. С. 64–75.
1.6.  М. Г. Сальман (С.-Петербург). Об одной шекспировской цитате 
в  «Поэ ме без героя». С. 76–79.
1.7.  Джузеппина Ларокка (Пиза / Флоренция). Идея классицизма у Л. В. 
Пумпянского (К постановке проблемы). С. 80–94.
II
1.8.  Б. В. Орехов (Москва), С. С. Шаулов (Уфа). Предисловие к публи ка-
ции главы «Фабула о продавшемся таланте» из диссертации Р. Г. На-
зирова «Традиции Пушкина и Гоголя в русской прозе. Срав нительная 
история фабул». С. 97–100.
1.9.  Р. Г. Назиров. Фабула о продавшемся таланте. С. 101–117.
III
1.10.  Аурика Меймре (Таллинн), Антония Наэль (Таллинн). «Здесь рус-
ский дух, здесь Русью пахнет!»: Борьба с «русским духом» в Таллинне 
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в начале 1920-х гг. (Реконструкция событий и их отражение в 
карикатуре). С. 121–152.
Критика
1.11.  К. Ю. Зубков (С.-Петербург). Наука о литературе и литературная 
классика: Опыт критического обзора юбилейной гончаровской 
литературы. С. 155–175.
Библиография
1.12.  Б. п. Указатель содержания сборников “Studia Slavica” за 1999–2011 гг. 
С. 179–203.
Abstracts
Pavel Uspensky. Some Thoughts about “Podrazhanie Goratsiiu” by Konstantin 
Batyushkov: Is the Poem that Mad? P. 204; Andrei Fedotov. “Shpilen zi pol’ka”: 
What Exactly Delayed the First Night of Alexander Ostrovsky’s Bednost’ ne porok 
in St. Petersburg? P. 204; Sergei Dotsenko. On the Strophic Pattern of Alexander 
Blok’s Free Verse Poem “Ona prishla s moroza…” P. 205; Irina Belobrovtseva. 
Bunin the Editor: What Should be Seen as the Critical Text of Leonid Zurov’s 
Short Novel Kadet? P. 205; Semyon Leonenko. On Some Interlingual Sound 
Patterns in Vladimir Nabokov’s Poem “La Bonne Lorraine.” P. 205–206; Marina 
Salman. A Shakespeare Quote in Poem without a Hero. P. 206; Giuseppina 
Larocca. Lev Pumpyansky’s Idea of Classicism: A Very Brief Introduction. 
P. 207; Romen Nazirov. A Story of the Man Who Sold His Talent (Publication 
by Boris Orekhov and Sergei Shaulov). P. 207; Aurika Meimre, Antonia Nael. 
“Zdes’ russkii dukh, zdes’ Rus’iu pakhnet!”: The Fight Against the “Russian 
Spirit” in the Tallinn of the Early 1920s (The Reconstruction of Events, and 
Their Reflection in Caricatures). P. 207–208; Kirill Zubkov. Literary Criticism 
and the Literary Canon: A Survey of the Literature Devoted to Ivan Goncharov’s 
Bicentennial (2012). P. 208.
Kokkuvõtted
Pavel Uspenski. Mõtteid Konstantin Batjuškovi „Horatiuse jäljendamisest”: 
kas see luuletus ongi nii hull? Lk. 209; Andrei Fedotov. «Шпилен зи полька?» 
Miks jäi viibima Aleksandr Ostrovski „Vaesus pole pahe” esietendus Peterburis. 
Lk. 209; Sergei Dotsenko. Aleksandr Bloki vabavärsilise luuletuse „Ta tuli 
pakasest” stroofiskeemist. Lk. 209–210; Irina Belobrovtseva. Bunin toimetajana: 
Leonid Zurovi jutustuse „Kadett” lõpliku teksti kujunemisest. Lk.  210; 
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Semjon Leonenko. Mõnest keeltevahelisest helimustrist Vladimir Nabokovi 
luuletuses «La Bonne Lorraine». Lk. 210; Marina Salman. Shakespeare’i 
tsitaat „Poeemis ilma kangelaseta”. Lk. 210–211; Giuseppina Larocca. Lev 
Pumpjanski klassitsismi idee: väga lühike sissejuhatus. Lk. 211; Romen Nazirov. 
Lugu mehest, kes müüs maha oma ande (Boriss Orehhovi ja Sergei Šaulovi 
publikatsioon). Lk. 212; Aurika Meimre, Antonia Nael. «Здесь русский дух, 
здесь Русью пахнет!» Sõda vene vaimu vastu Tallinnas 1920. aastate algupoolel 
(sündmuste rekonstruktsioon ja nende peegeldus karikatuurides). Lk. 212; Kirill 
Zubkov. Kirjanduskriitika ja kirjanduskaanon: Ülevaade Ivan Gontšarovi 
200. sünniaastapäevale pühendatud kirjandusest. Lk. 212.
Авторы этого выпуска. C. 213–216.
Авторам будущих выпусков. C. 217–220.
2.0. Slavica Revalensia / [Ред. Григорий Утгоф]. Vol. II. 




2.1.  А. А. Костин (С.-Петербург). Творческая история «Краткого руко-
водства к красноречию» М. В. Ломоносова в свете компиляционных 
источников: Новые материалы. С. 9–34.
2.2.  А. Ю. Балакин (С.-Петербург). Еще об авторстве статьи «Выставка в 
Академии художеств за 1860–61 год», атрибутируемой Достоевскому. 
С. 35–59.
2.3.  А. М. Губергриц (Таллинн). Иллюстрация в детских журналах 
царской России. С. 60–68.
2.4.  А. А. Долинина (С.-Петербург), М. Г. Сальман (С.-Петербург). 
«Я вернулся в мой город…»: Неизвестный вариант стихотворения 
О. Э. Мандельштама. С. 69–79.
2.5.  О. Р. Демидова (С.-Петербург). Между Прустом и Джойсом: Вехи на 
пути к Абсолюту. С. 80–102.
2.6.  Д. Д. Николаев (Москва). «Водевиль в сумасшедшем доме»: «Линия 
Брунгильды» М. А. Алданова. С. 103–136.
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Владимир Николаевич Топоров: К десятилетию со дня смерти
2.7.  В. Н. Топоров. Знак и текст в пространстве и времени. Публикация 
М. Д. Дынина (Москва) и Т. В. Цивьян (Москва). С. 139–167.
Критика
2.8.  С. Г. Шиндин (Саратов). «Чужая речь мне будет оболочкой…». Рец. 
на кн.: «Корни, побеги, плоды… Мандельштамовские дни в Варшаве». 
С. 171–192.
Библиография
2.9.  Б. п. Кафедра русской литературы Таллинского педагогического инс-
титута им. Эдуарда Вильде: Материалы к библиографии (1979–1992). 
С. 195–217.
Abstracts
Andrei Kostin. A Creative History of Mikhail Lomonosov’s Kratkoe rukovodstvo 
k krasnorechiiu in Light of Some Compilations: New Perspectives. P. 218; Alexei 
Balakin. Revisiting the Problem of Authorship of the Article “Vystavka v 
Akademii khudozhestv za 1860–61 god”: Should We Attribute It to Dostoyevsky? 
P. 218; Anna Gubergrits. Pictures in Children’s Literature Journals of Czarist 
Russia. P. 219; Anna Dolinina, Marina Salman. “Ia vernulsia v moi gorod…”: An 
Unknown Version of Osip Mandel’shtam’s Poem. P. 219–220; Olga Demidova. 
Between Proust and Joyce: Markers on the Way to the Absolute. P. 220; Dmitri 
Nikolayev. “Vaudeville in a Madhouse”: “Liniia Brunhil’dy” by Mark Aldanov. 
P. 221; Vladimir Toporov. Sign and Text in Space and Time (Publication by 
Mikhail Dynin and Tatiana Civjan). P. 221; Sergei Shindin. “Chuzhaia rech’ 
mne budet obolochkoi…”: Korni, pobegi, plody: Mandel’shtamovskie dni v 
Warszawe. A Review Article. P. 221.
Kokkuvõtted
Andrei Kostin. Mihhail Lomonossovi «Краткое руководство к красноречию» 
loominguline ajalugu kompilatiivsete allikate valguses: Uued materjalid. 
Lk. 222; Aleksei Balakin. Veel kord artikli «Выставка в Академии художеств 
за 1860–61 год» autorkonnast: Kas autor on Dostojevski? Lk. 222; Anna 
Gubergrits. Pildid Tsaari-Venemaa lasteajakirjades. Lk. 223; Anna Dolinina, 
Marina Salman. «Я вернулся в мой город…»: Ossip Mandelštami luuletuse 
tundmatu variant. Lk. 223–224; Olga Demidova. Prousti ja Joyce’i vahel: 
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Tähised Absoluudi suunas. Lk. 224; Dmitri Nikolajev. „Vodevill hullumajas”: 
Mark Aldanovi pala «Линия Брунгильды». Lk. 225; Vladimir Toporov. Märk 
ja tekst ruumis ja ajas (Mihhail Dõnini ja Tatiana Civjani publikatsioon). 
Lk. 225; Sergei Šindin. «Чужая речь мне будет оболочкой…»: «Корни, побеги, 
плоды... Мандельштамовские дни в Варшаве». Retsensioon. Lk. 225.
Авторы этого выпуска. C. 226–228.
Авторам будущих выпусков. C. 229–232.
3.0. Slavica Revalensia / [Ред. Григорий Утгоф]. Vol. III. 




3.1.  А. Ю. Балакин (С.-Петербург). Еще о прагматике и датировке пуш-
кинских помет на второй части «Опытов в стихах и прозе» К. Н. 
Батюшкова. C. 9–28.
3.2.  Ф. Н. Двинятин (С.-Петербург). Мускус и камфора. «Отъ меня вечоръ 
Леила…» А. С. Пушкина: Структура текста и поэтическая традиция. 
C. 29–47.
3.3.  П. Ф. Успенский (Москва). Некрасов и Боратынский: Вокруг рецензии 
на «Дамский альбом», новых взглядов на брак и двух любовных 
стихотворений. C. 48–69.
3.4.  Ю. И. Красносельская (Москва). Идея «аренды» в общественных 
начинаниях Льва Толстого 1857 г. C. 70–94.
3.5.  С. Н. Доценко (Таллинн). Об источниках сказки А. М. Ремизова 
«Султанский финик». C. 95–112.
3.6.  Л. Э. Найдич (Иерусалим). О понятии фонема у О. Э. Мандельштама: 
Из комментария к статье «О природе слова». C. 113–121.
3.7.  Г. Г. Суперфин (Бремен). Барклай иль Кутузов. C. 122–126.
II
3.8.  М. Г. Сальман (С.-Петербург). К биографии Ю. Г. Оксмана (По мате-
риалам Центрального государственного исторического архива Санкт-
Петербурга). C. 129–170. 
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3.9.  Е. В. Хаздан (С.-Петербург). Зубовский институт: (Пост)фольклор 
переходного времени. С. 173–205.
Критика
3.10.  Дарья Дорвинг, Елена Земскова, Мария Последова, Анна Рубцова 
(Таллинн). Рец. на кн.: Антропология культуры: Вып. 5. К 85-летию 
ака демика РАН Вячеслава Всеволодовича Иванова. С. 211–223.
3.11.  Ф. Н. Двинятин (С.-Петербург), С. О. Леоненко (Беркли / С.-Петер-
бург). Интертекстуальный анализ: Принципы и границы (Хроника 
конференции). С. 224–241.
Библиография
3.12.  Б. п. Кафедра русской литературы Таллинского педагогического уни-
верситета: Материалы к библиографии (1993–2000). C. 245–253.
Summary
Alexei Balakin. Why and When did Pushkin Leave Marginalia on His Copy of 
Konstantin Batyushkov’s Opyty v stikhakh i proze? P. 254; Fyodor Dvinyatin. 
Musk and Camphor. Pushkin’s Poem “Ot menia vechor Leila…”: The Structure 
and the Text and Poetic Tradition. P. 254; Pavel Uspensky. Nekrasov and 
Baratynsky: Notes on Nekrasov’s Review of the Damskii al’bom Anthology, New 
Vision of Marriage, and Two Love Poems. P. 255; Yulia Krasnosel’skaia. The 
Idea of Rent in Leo Tolstoy’s Social Enterprises of 1857. P. 255; Sergei Dotsenko. 
A Likely Source of Remizov’s Fairy Tale “Sultanskii finik.” P. 255–256; Larissa 
Naiditch. The Notion of Phoneme in Mandel’shtam’s “O prirode slova.” P. 256; 
Gabriel Superfin. Barclay or Kutuzov. P. 256; Marina Salman. Iulian Oksman’s 
Life Story: In Light of Some Archival Findings. P. 257; Evgeniia Khazdan. The 
Zubov Institute: (Post)Folklore of the Time of Troubles. P. 257; Daria Dorving, 
Yelena Zemskova, Maria Posledova, Anna Rubtsova. Antropologiia kul’tury. 
Vyp. 5: K 85-letiiu akademika RAN Viach. Vs. Ivanova. A Review Article. P. 257–
258; Fyodor Dvinyatin, Semyon Leonenko. Intertextual Analysis: Principles 
and Limits. Conference Overview (St. Petersbrurg State University, April 21–22, 
2016). P. 258.
Kokkuvõtted
Aleksei Balakin. Veel kord Puškini märkustest Konstantin Batjuškovi raamatu 
«Опыты в стихах и прозе» teises osas: Pragmaatika ja dateering. Lk. 259; 
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Fjodor Dvinjatin. Muskus ja kamper. Puškini luuletus «От меня вечор 
Леила…»: Teksti struktuur ja luuletraditsioon. Lk. 259; Pavel Uspenski. 
Nekrassov ja Baratõnski: Nekrassovi restsensioonist antoloogiale «Дамский 
альбом», uutest vaadetest abielule ja kahest armastusluuletusest. Lk. 260; 
Julia Krasnoselskaja. Rendi idee Lev Tolstoi ühiskondlikes algatustes 1857. 
aastal. Lk. 260; Sergei Dotsenko. Remizovi muinasjutu «Султанский финик» 
võimalikust allikast. Lk. 260; Larissa Naiditš. Foneemi mõiste Mandelštami 
loomingus: Artikli «О природе слова» kommentaaridest. Lk. 261; Gabriel 
Superfin. Barclay või Kutuzov. Lk. 261; Marina Salman. Julian Oksmani 
biograafiast (Peterburi riikliku ajaloo keskarhiivi materjalide põhjal). Lk. 261. 
Jevgenia Hazdan. Zubovi instituut: Üleminekuaja (post)folkloor. Lk. 262. Darja 
Dorving, Jelena Zemskova, Maria Posledova, Anna Rubtsova. «Aнтропология 
культуры. Вып. 5: К 85-летию академика РАН Вячеслава Всеволодовича 
Иванова». Retsensioon. Lk. 262. Fjodor Dvinjatin, Semjon Leonenko. 
Intertekstuaalne analüüs: Põhimõtted ja määrad. Konverentsi ülevaade (Peterburi 
Riiklik Ülikool, 21.–22 aprill 2016). Lk. 263.
Авторы этого выпуска. C. 264–267.
Авторам будущих выпусков. C. 268–271.
4.0. Slavica Revalensia / [Ред. Григорий Утгоф]. Vol. IV. 




4.1.  Е. В. Кардаш (С.-Петербург). «Амур с опрокинутым факелом»: 
Заметки о повести Пушкина «Гробовщик». С. 9–39.
4.2.  С. Н. Доценко (Таллинн). Образ Петра I в повести А. Ремизова 
«Крестовые сестры». С. 40–67.
4.3.  А. Г. Мец (С.-Петербург). «Сергей Иваныч»: Об одном «герое» ман-
дельштамовского «Шума времени». С. 68–74. 
4.4.  А. И. Гришин (С.-Петербург). Судьба «Черного человека»: Между 
красными и белыми (К истории раннего киносюжета Андрея 
Платонова). С. 75–87.
4.5.  А. А. Данилевский (Таллинн). «Музей» С. М. Даниэля: Текст и струк-
тура аудитории. С. 88–110.
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4.6.  Д. Д. Николаев (Москва). Поэтика комического и контекст (Рассказ 
А. Т. Аверченко «Праведник»). С. 113–146.
4.7.  Е. А. Яблоков (Москва). «Она будет мне отдаваться, а я терпеть этого 
не могу» («Дьяволиада» М. А. Булгакова как либертинажный текст). 
С. 147–174.
4.8.  А. И. Федута (Минск). Две версии одного события (Исторический 
комментарий к анекдоту С. Д. Довлатова). С. 175–178.
Критика
4.9. Дарья Дорвинг (Таллинн). Дон-Кихоты «Cнежной революции». Рец. 
на кн: «“Мы не немы!”: Антропология протеста в России 2011–2012 
годов». С. 181–187.
Библиография
4.10.  Кафедра русской литературы Таллинского педагогического уни-
верситета: Материалы к библиографии (1998–2000). С. 191–198.
Abstracts
Elena Kardash. “A Plump Amour with an Inverted Torch”: Notes on Pushkin’s 
Grobovshchik. P. 199; Sergei Dotsenko. The Image of Peter the Great in Alexei 
Remizov’s Short Novel The Sisters of the Cross. P. 199; Alexander Mets. “Sergei 
Ivanych”: A Note on Mandel’shtam’s The Noise of Time. P. 199; Alexander 
Grishin. The Fate of a “Black Man”: Between the Reds and the Whites (Towards 
the History of Anderi Platonov’s Early Film Plot). P. 200; Alexander Danilevsky. 
Muzei by Sergei Daniel’: The Text and the Structure of Its Audience. P. 200; 
Dmitri Nikolayev. A Comic Narrative in Context: Arkady Averchenko’s Short 
Story “Pravednik”. P. 201; Evgeni Yablokov. Mikhail Bulgakov’s Diaboliad as 
a Libertine Text. P. 201; Alexander Feduta. Two Versions of the Same Event: 
A Historical Note to Sergei Dovlatov’s Anecdote. P. 201; Daria Dorving. Don 
Quixotes of the “Snow Revolution”: “My ne nemy”: Antropologiia protesta v Rossii 
2011–2012 godov. A Review Article. P. 202.
Kokkuvõtted
Jelena Kardaš. „Amor allapidi pööratud tõrvikuga”: Märkused Puškini 
jutustusest „Kirstutegija”. Lk. 203; Sergei Dotsenko. Peeter I kujund Aleksei 
Remi zovi jutustuses «Крестовые сестры». Lk. 203; Aleksander Mets. „Sergei 
Ivanõtš”: Märkused ühe Mandelštami «Шум времени» kangelase kohta. Lk. 203; 
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Aleksandr Grišin. „Musta inimese” saatus: Punaste ja valgete vahel (Andrei 
Platonovi varajase filmisüžee ajaloost). Lk. 204; Aleksandr Danilevski. Sergei 
Danieli «Музей»: Tekst ja auditooriumi struktuur. Lk. 204; Dmitri Nikolajev. 
Koomilise poeetika ja kontekst: Arkadi Avertšenko lühijutt «Праведник». 
Lk.  204; Jevgeni Jablokov. Mihhail Bulgakovi „Diaboliaad” kui frivoolne 
tekst. Lk. 205; Aleksandr Feduta. Ühe sündmuse kaks versiooni: Ajaloolone 
kommentaar Sergei Dovlatovi anekdoodile. Lk. 205; Darja Dorving. „Lume 
revolutsiooni” Don Quixote’id: «“Мы не немы!” Антропология протеста 
в России 2011–2012 годов». Retsensioon. Lk. 205.
Авторы этого выпуска. C. 206–208.
Авторам будущих выпусков. C. 209–212.
5.0. Slavica Revalensia / [Ред. Григорий Утгоф]. Vol. V. 




5.1.  Ю. И. Красносельская (Москва). Кто оставил Льва Толстого в Петер-
бурге? (Флигель-адъютантская протекция в жизни и творчестве 
писателя). C. 9–37.
II
5.2.  А. Ю. Балакин (С.-Петербург). Неизвестная рукопись ранней редак-
ции сатиры А. Ф. Воейкова «Дом сумасшедших». C. 41–61.
5.3.  О. В. Макаревич (С.-Петербург). «Новая назидательная книга»: 
Неизвестный отзыв Н. С. Лескова на книгу Дж. Баньяна “The Pilgrim’s 
Progress”. C. 62–79.
5.4.  А. Л. Соболев (Москва). Письма М. О. Гершензона к А. В. Зве-
нигородскому. C. 80–132.
5.5.  М. Г. Сальман (С.-Петербург). О Сергее Радлове и Осипе Мандель-
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